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RESUMEN 
Con el objetivo de evaluar la acción de Trichoderma harzianum Rifai como microorganismo que incrementa bioma-
sa, se empleó la cepa A-34 del hongo antagonista con 2,0 kg/ha, 3,5 kg/ha y 5,0 kg/ha del biopreparado con un testi-
go absoluto en un experimento en macetas con un diseño bloques al azar. La investigación se realizó en el Umbrácu-
lo perteneciente a la Estación Provincial de Suelos de Camagüey, en el período comprendido entre enero y mayo de 
2004 utilizando la variedad de arroz Perla de Cuba. Se ejecutaron 5 aplicaciones vía foliar a una concentración de 
2,6x109 esporas/ml cada doce días. Se logró un incremento de biomasa en las variantes donde fue aplicada en formu-
lación líquida de la cepa A-34 de Trichoderma harzianum Rifai, no mostrando significación estadística entre las va-
riantes en estudio y sí con el testigo absoluto, aunque la dosis de 5,0 hg/ha mostró los valores más elevados de bio-
masa. 
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Action of Trichoderma harzianum Rifai on biomass increasing in cultivating rice 
ABSTRACT 
With the aim of evaluating the action of Trichoderma harzianum as a biomass increaser microorganism, an A-34 
strain of an antagonist fungi was used with 2.0 kg/ha; 3.5 kg/ha y 5.0 kg/ha of bioactive mixture with an absolute 
control in an experiment using pots with a random blocks design distribution. The investigation was brought about in 
a shaded area of the Soil Experimental Station of Camagüey Province, from January to May, 2004, using Perla Cuba 
variety of rice. Five via foliar applications with a concentration of 2.6 x 109 spores/mL were carried out every twelve 
days. An increasing of biomass when applying the A-34 strain was achieved. There was not statistical signification 
among the studied doses, but with the absolute control, even when 5.0 kg/ha dose showed the greatest biomass val-
ues. 
Key words: Trichoderma, bioactive mixture; Brasin-steroids, antifungal, biomass of rice 
INTRODUCCIÓN 
A partir de la década del 90, en Cuba se intensi-
ficó la utilización de sustancias estimuladoras del 
crecimiento en el cultivo del arroz, dentro de estas 
sustancias las que más se investigaron fueron los 
análogos de brasinoesteroides (Díaz. et al., 2002; 
Franco et al., 2002; Mariña et al., 2002), obte-
niendo resultados alentadores en la elongación y 
el número de raíces por planta, incremento del 
área foliar, número de granos llenos/panícula, pe-
so de mil granos, número de panículas por metro 
cuadrado y rendimiento. Además se acentuó la to-
lerancia de un grupo de variedades a factores 
abióticos como salinidad, pH extremos y estrés 
hídrico. 
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El efecto de incrementar biomasa en los cultivos 
no solamente lo confiere la aplicación de sustan-
cias estimuladoras de crecimiento, esta conse-
cuencia también la producen diversos microorga-
nismos que son capaces de estimular la síntesis 
endógena de fitohormonas, dentro de los que se 
encuentran los hongos del género Trichoderma. 
Aunque su principal empleo en la agricultura se 
debe al poder antifúngico que posee a causa de los 
mecanismos de acción micoparasistismo, compe-
tencia por el sustrato y nutrientes y antibiosis 
(Martínez et al., 1994), algunas especies de Tri-
choderma han sido reportadas como estimulado-
ras de crecimiento en cultivos tales como: clavel 
(Dianthus Barbatus), pepino (Cucumis sativus 
L.), pimienta (Capsicum annuum L.), rábano 
(Raphanus sativus L.), tabaco (Nicotiana tabacum 
L.), tomate (Lycopersicum esculentum Mill), le-
chuga (Lactuca sativa L.), papa (Solanum tubero-
sum L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.) y diferentes 
variedades de césped. 
Por lo que el presente trabajo tiene como objeti-
vo evaluar la acción de Trichoderma harzianum 
Rifai en el incremento de biomasa en el cultivo 
del arroz (Oryza sativa L.). 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El experimento se realizó en la casa de malla 
perteneciente a la Estación Provincial de Suelos 
de Camagüey, cita en Cacocúm # 11 entre Aveni-
da Finlay y Circunvalación Norte, Reparto Puerto 
Príncipe, Camagüey. Ubicada en las coordenadas 
305,10º de Latitud Norte y 390,25º de Longitud 
Oeste, comprendido entre los meses de enero a 
mayo de 2004 con el empleo de la variedad de ci-
clo corto Perla de Cuba (Tabla 1). 
Tabla. 1: Características de la variedad de arroz Perla de Cuba 
Progenitores Pedigree Año a la producción 
IR-1529-
430/VNIIR 3223 Desconocido 1991 
Ciclo(días) Rend. Agrícola (t/ha) Época de siembra







123 105 7,8 5,4 diciembre-enero 28,7 56 















Se utiliza un diseño experimental bloques al 
azar, con 4 tratamientos (2 kg/ha, 3,5 kg/ha, 
5 kg/ha de la cepa A-34 de T. harzianum y un 
control absoluto), replicados 4 veces para cada 
uno de los tratamientos. Se emplearon 16 macetas 
y en cada una se vertió 0,021 m3 de un suelo Ver-
tisol (Agrinfor, 1999), procedente de la Unidad 
Básica de Producción Cooperativa “El Cenizo” 
perteneciente al Complejo Agroindustrial Arroce-
ro “Ruta Invasora”, Vertientes, Camagüey. La 
siembra se realizó de forma directa empleando 
dos semillas por nido, las semillas cumplieron con 
los requisitos exigidos por el Sistema Nacional de 
Certificación de Semillas del MINAGRI. Las 
atenciones culturales fertilización, riego y manejo 
del agua y control de agentes nocivos, se realiza-
ron según el Instructivo Técnico del Arroz (2002). 
La inoculación del biopreparado se ejecutó me-
diante una aspersión foliar con una mochila marca 
Matabi de fabricación brasileña, sobre las plantas 
de arroz a los 32, 46, 60, 74 y 88 días de germina-
do el cultivo, mediante una disolución a una con-
centración de 2,6x109 esporas/ml determinado por 
Cámara de Neubauer con una viabilidad del 
100 % siguiendo el Procedimiento Normativo Or-
ganizacional (PNO No. 02.07.01). 
Para la determinación del peso de la muestra en 
base seca para cada uno de los tratamientos se uti-
lizó la metodología de la AOAC (1995). 
El procesamiento estadístico se efectuó median-
te el Paquete Estadístico SPSS Versión 9.0 para 
Windows a través de un análisis de varianza y pa-
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ra denotar significación estadística se empleó la 
Prueba de Tukey a un 5 % de significación. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 2 se muestran los valores de las me-
dias obtenidas en el peso de la muestra en base 
seca ante la aplicación de Trichoderma harzia-
num. En los tratamientos donde se aplicó el bio-
producto difiere significativamente (P<0,05) la 
dosis de 5 kg/ha con la de 2 kg/ha y a su vez estas 
no difieren de la dosis intermedia de 3,5 kg/ha, 
por su respuesta en términos de rendimiento. Sin 
embargo todas las variantes donde se utilizó el 
biopreparado tuvieron significación matemática 
con el testigo absoluto. Es importante señalar que 
a medida que se incrementó la dosis del hongo an-
tagonista Trichoderma harzianum, los valores de 
las medias de materia seca en estos tratamientos 
fueron aumentando. 
Tabla 2. Peso de la muestra en base seca (g) 
Tratamientos Medias 
2,0 kg/ha 41,89   b 
3,5 kg/ha 45,77  ab 
5,0 kg/ha 49,00  a 
Testigo Absoluto 25,49  c 
Error Estándar 1,54 
Estos resultados coinciden con los obtenidos 
por Mesa et al. (2006) en el cultivo de la fruta 
bomba variedad Maradol Roja en condiciones de 
vivero, al aplicar la cepa A-34 de T. harzianum en 
formulaciones líquidas y sólidas a la semilla y 
cinco aplicaciones posteriores al sustrato, logran-
do incrementos de la altura de la planta y el diá-
metro del tallo, influyendo en la disminución del 
tiempo de permanencia de las posturas en el vive-
ro. Autores como Cupull (2000), Pérez-Solís y 
Urbaneja (2001), Parets (2002), Galeano et al. 
(2003), Sudo (2005), Espino y Estefanova (2006) 
y Méndez (2006) obtienen resultados satisfacto-
rios al aplicar el hongo como estimulador de cre-
cimiento en cultivos como: café, frijol común, ju-
día, tabaco, tomate y lechuga. Estos autores afir-
man, que especies del género Trichoderma son 
capaces de producir sustancias estimuladoras del 
crecimiento y del desarrollo en las plantas, y actú-
an como catalizadores o aceleradores de los teji-
dos meristemáticos primarios en las partes jóve-
nes, acelerando su reproducción celular, logrando 
que las plantas alcancen un desarrollo más rápido 
que aquellas que no han sido tratadas con dicho 
microorganismo. 
Estudios realizados por Harman et al. (2004), 
demuestran que una cepa de Trichoderma contri-
buye al crecimiento en cuanto a profundidad de 
las raíces del maíz y algunos pastos, haciendo que 
estos cultivos sean más resistentes a la sequía. 
Obteniendo resultados que demuestran que las 
raíces de las plantas de maíz y pastos colonizadas 
por Trichoderma cepa T-22 requieren un 40 % 
menos de fertilizantes nitrogenados en relación a 
las raíces que no se encuentran colonizadas. Auto-
res como Wei Lin et al. (2006) demuestran que en 
el proceso de fermentación líquida de Trichoder-
ma harzianum se obtienen sustancias promotoras 
de crecimiento como ácido indolacético, ácido gi-
berélico, las cuales son una clase de péptidos y 
son reconocidas como fitohormonas. Argumentan 
que cuando aplicaron T. harzianum sobre la rizós-
fera de plantas inoculadas con bacterias fijadoras 
de nitrógeno se logró un aumento del tamaño de 
los nódulos radicales y se produjo un incremento 
en la eficiencia de la fijación del nitrógeno. 
Harman et al. (2004), obtuvieron resultados sa-
tisfactorios en especies como el crisantemo, en el 
que se incrementa el número de botones, la altura 
y el peso de las plantas a concentraciones de 108 
unidades formadoras de colonias por gramo de 
suelo, estas densidades de población son fácil-
mente aplicables al suelo en formulaciones, las 
cuales favorecen a su vez el incremento de la po-
blación de Trichoderma en el medio. En pasto Es-
trella (Cynodon mlemfuensis) demuestra que la 
ganancia en peso seco con algunos aislamientos 
es cercana al 23 %, en longitud de las raíces y de 
estolones el incremento fue de un 30 %. 
CONCLUSIONES 
La cepa A-34 de Trichoderma harzianum apli-
cada en formulación líquida provoca un incre-
mento de biomasa en el cultivo del arroz, mos-
trando significación estadística las variantes don-
de se aplicó el hongo antagonista con relación al 
testigo. 
La dosis de 5 kg/ha de la cepa A-34 Trichoder-
ma harzianum mostró los valores más elevados 
del peso de la muestra en base seca aunque no di-
fiere de la variante de 3,5 kg/ha. 
RECOMENDACIONES  
Evaluar la acción de la cepa A-34 de Tricho-
derma harzianum en formulación sólida y líquida 
en la variedad de arroz Perla de Cuba. 
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Determinar como influye la aplicación de la ce-
pa A-34 de Trichoderma harzianum teniendo en 
cuenta los órganos morfológicos raíces, tallos, 
hojas, flores y frutos de acuerdo a las etapas fisio-
lógicas del cultivo del arroz. 
Evaluar otros niveles de aplicación de Tricho-
derma harzianum buscando optimización de esta 
en el incremento de biomasa. 
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